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Abstrak 
 
Publikasi buku mengenai hijab ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 
hijabers remaja, hal ini di latar belakangi dengan merambahnya tren fashion hjab. khusus nya 
para hijabers yang baru memulai memakai hijab biasanya masih belum mengerti tentang tata 
cara mix and match fashion berhijab. hasil dari survey menunjukan bahwa tidak sedikit orang 
yang tertarik dengan fashion hijab. ilustrasi dan fotografi sangat diminati karena lebih 
menarik jika dibaca. dengan diterapkannya perancangan ini, para pembaca dapat menambah 
wawasan yang lebih luas tentang fashion hijab. 
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Abstract 
 
This publication book is about hijab it aims to provide information to hijabers teens. 
Espsecially for hijabers  just started wearing hijab is usually still don't understand about how 
to mix and match Hjab fashion. The results of the survey showed, not a few people who are 
interested in fashion hijab. Illustrations and photography are very interested because it was 
more interesting if be accessed by applying this design, readers can add the knowledge that 
larger about fashion hijab. 
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